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How do you assess the present level 
of budget expenditures on national defence?
% of the polled
Low
Very low
Sufficient
High
Very high
Hard to assess
43.4%
23.5%
7.7%
1.5%
0.8%
23.1%
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Which of the following assessments most 
accurately describes the changes in the Armed Forces 
in the period of independence?
% of the polled
Gradual collapse that acquired 
signs of an irreversible process
Poorly managed process of 
reduction with imitation of reform
Forced process of reduction 
with attempts of reform
No changes are taking place
Planned process of reform
Other
Hard to assess
32.1%
17.7%
15.9%
8.2%
4.4%
0.6%
21.1%
Are Ukraine's Armed Forces and other military formations 
capable of effective defence of the state's 
sovereignty against military threats?
% of the polled
No
58.7%
Yes
23.8%
Hard to say
17.5%
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How should the problem 
of the Armed Forces funding be resolved?
% of the polled
Reduce the Armed Forces strength with 
a simultaneous increase of their funding
Raise funding of the Armed Forces of the present 
strength to the level of the standard requirements 
at the expense of other articles of the state budget
Reduce the Armed Forces strength to the level 
whereby the standard requirements will be 
satisfied with the present funding (30-40 thousand)
Leave everything as it is 
without any changes
Other
Hard to say
28.0%
22.9%
14.5%
5.6%
4.8%
24.3%
Does the present military-political situation in the region 
and in the world allow radical reduction 
of the Armed Forces of Ukraine?
% of the polled
Yes
31.0%
Hard to say
22.6%
No
46.4%
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Which way of resolution of the problem of obsolescence 
and wear and tear of weapon systems is best suitable 
for Ukraine in the next 10 years?
% of the polled
Development and production 
of domestic weapon systems
Domestic modernisation of 
available weapon systems
Production of arms in 
co-operation with other countries
Modernisation of available weapon 
systems in co-operation with other 
countries
Purchase of arms 
from other countries
Leasing of arms 
from other countries
Other
Hard to say
37.1%
16.8%
11.5%
9.7%
1.7%
0.9%
0.9%
21.4%
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Should the present term 
of conscript service be changed?
% of the polled
It should be reduced
21.6%
It should be extended
14.5%
Hard to say
13.2%
It should not be changed
50.8%
What term should the conscript 
service be reduced to?
% of the polled who consider 
this necessary
To 6 months
22.1%
To 9 months
13.9%
Hard to say
4.9%
To 12 months
59.2%
What level should the Armed Forces 
be reduce to?
% of the polled who consider 
this necessary
Other
Hard to say
200 thousand 15.7%
100 thousand 15.5%
250 thousand 13.2%
150 thousand 9.1%
5.2%
41.2%
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Should the Armed Forces of Ukraine 
entirely transfer to a professional basis?
% of the polled
No
14.2%
Hard to say
12.2%
Yes
73.6%
When should the Armed Forces 
of Ukraine entirely transfer 
to a professional basis?
% of the polled who considers this necessary
In 3-5 years
In 5-7 years
In 7-10 years
Other
Hard to say
53.1%
16.0%
9.6%
10.0%
11.3%
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How would you assess the level of your 
information about the situation in Ukraine's Armed Forces 
and other military formations?
% of the polled
Insufficient
We are actually barred 
of trustworthy information
It is not my point 
of interest
Sufficient
40.4%
39.6%
14.4%
5.6%
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Should the Government of Ukraine publish 
the White Paper "Defence Policy of Ukraine"?
% of the polled
No
23.1%
Hard to say
26.7%
Yes
50.2%
Should the Government of Ukraine annually publish 
a report about arms exports by the results of the year?
% of the polled
Yes, a detailed report should be 
published in the media
Yes, but with presentation of only 
general data in the media
No
Hard to say
29.9%
23.0%
15.3%
Yes, but only for the Verkhovna 
Rada, on the condition 
of confidentiality
12.9%
18.8%
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